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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Курс Публічне управління в інформаційній сфері 
розробляється для оволодіння основними концепціями 
публічного управління для інформаційної та соціальної 
комунікаційної роботи. Центральним поняттям курсу є 
соціальна інформація у різних її формах, адже вона 
необхідна і життєво важлива в сучасному 
технологічному суспільстві, яке визначає нові виклики 
для різних поколінь, екології, державних утворень, 
суспільства загалом.  
Управління інформаційною сферою є постійним 
центром уваги з боку суспільства та державних 
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інститутів з метою стабільного розвитку, планування, 
передбачення та розподілу ресурсів в суспільстві. Великі 
масиви даних, штучний інтелект, птп інформаційні війни 
та спостереження державою за своїми громадянами через 
мережі інтернет, можливість пошуку та збереження 
цифрових та цифрових даних, розподілена робота 
комп'ютерних мереж створюють нові загрози для 
суспільства і нові виклики для держави. Існують різні 
підходи  в державному управлінні та використанні 
інформаційних ресурсів, різна оцінка ролі людини для 
доступу та поширення соціально важливої інформації. 
Відтак стає важливим порівняння дослідження та 
формування власних оцінок щодо практики і управління 
інформаційними ресурсами в Україні та світі. 
Курс вивчає природу сучасних інститутів 
інформаційної діяльності суспільства і спирається на 
основні тенденції і краще прояви застосування 
соціальної інформації. Однією з центральних цілей курсу 
є - огляд основних інститутів державної діяльності, які 
пов'язані з інформацією, знаннями і комунікаціями. 
Друга центральна мета - продемонструвати вплив 
держави та суспільства на інформаційну сферу і 
визначити обмеження в розвитку цієї сфери. 
Основними цілями вивчення курсу є: 
- забезпечити спроможністю аналізувати 
соціально інформаційні процеси, включаючи можливості 
публічного управління. Це включає культурні та 
структурні традиції, розвиток медійних та технологічних 
інститутів суспільства. Курс вивчає, як розрізняти 
особливості управління та регулювання інформаційної 
сфери залежності від суспільних інтересів. 
- проаналізувати роль управління, планування 
та використання інформаційних ресурсів як життєво 
важливих елементів сучасного технологічного 
суспільства.  
Основними завданнями курсу є: 
- Підтвердити базове розуміння ролей 
соціально інформаційних інститутів та стандартів 
державного управління в цій сфері. 
- Зрозуміти, як розвивається і якими нормами 
керуються соціальні інформаційні інститути. 
- Зрозуміти істотну роль державних інститутів 
в формуванні нових принципів використання соціальної 
інформації в технологічному суспільстві. 
- Оцінити можливості та обмеження 
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технологій, комунікацій та традиційних інститутів у 
використанні інформації. 
- Визнати конкретні проблеми і можливі 
рішення, що стоять перед публічним управлінням 
інформаційною сферою. 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, рольові ігри, обговорення, 




дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 
URL: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=719  
Компетентності 3К9. Здатність здійснювати комунікацію, виходячи із 
цілей спілкування та конкретної ситуації. 
ФК1. Здатність до аналізування та оцінювання 
соціальних процесів, розгляду суспільних явищ в 
конкретних історичних умовах та здійснення 
професійної діяльності. 
ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 
управлінської діяльності. 
ФК11. Вміння розробляти та реалізовувати заходи 
щодо впровадження оптимальних форм і методів 
діяльності органів публічного адміністрування, 




ПРН1. Здатність до аналізу і синтезу соціально- 
значущих проблем і процесів на рівні держави, 
регіону, галузі, міста, громади та інших об’єктів 
управління. 
ПРН4. Уміння використовувати сучасні методи 
діагностики та експертизи діяльності органів влади 
різного рівня з урахуванням організаційно-правових 
норм їх діяльності, проводити комплексний аналіз 
управлінських процесів з використанням сучасних 
методик з позицій системного підходу. 
ПРН6. Знати структуру та особливості функціонування 
сфери публічного управління та адміністрування. 
ПРН11. Уміти відшукувати та узагальнювати 
інформацію, робити висновки і формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції. 
ПРН14. Уміння використовувати іноземний досвід в 
публічному управлінні та адмініструванні. 











Зазначено нижче в таблиці 
Методи оцінювання 
та структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати практичні тематичні 
завдання, вчасно здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів. 
 
 За вчасне та якісне складання завдань студент отримує 
такі обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні питання; 
- 30 балів за практичні завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему дослідницької роботи можна 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. 
У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 
запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 
2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). 
Усього – 20 балів.  
 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 





дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
Вивченню дисципліни передує Документне забезпечення 
діяльності організацій, Публічне адміністрування, 
Вступ до публічного управління 
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вищої освіти Для вивчення курсу студентам необхідні знання з таких 
дисциплін – Міжнародні економічні відносини, Публічне 




Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу «Технології публічної 
політики», «Політологічні основи публічного 
управління» 
 
Інформаційні ресурси Базова література 
1. Європейські публічні комунікації: культура, 
політика, технології. Колективна монографія / А.Л. 
Шинкарук, В.М. Парфенюк, Е.Я. Кац. Рівне, 2013. 
416 с. 
2. Інформаційна складова державної політики та 
управління : монографія / Соловйов С. Г., та ін.; заг. 
ред. Грицяк Н. В. ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Каф. інформ. політики та 
електрон. урядування. Київ : К.І.С., 2015. 320 с. 
3. Комунікації в органах державної влади. Посібник. 
Київ 2016. 100 с. 
4. Інформаційне право України : навчальний посібник / 
А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. Суми : 
Сумський державний університет, 2016. 108 с. 
5. Чукут С.А., Джига Т.В. Інформаційна політика в 
Україні (опорний конспект лекцій до нормативного 
курсу): Навчальний посібник. К., 94 с. 
 
Допоміжна 
1. Закон України «Про Державну службу спеціального 
зв’язку та захисту інформації України» Офіційний 
Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15 (дата 
звернення 03.03.2020). 
2. Закон України «Про державну таємницю» Офіційний 
Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата 
звернення 03.03.2020). 
3. Закон України «Про доступ до публічної 






4. Закон України «Про електронні документи та 
електронний документообіг». Офіційний Web-сайт 
Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/851-15 (дата звернення 
03.03.2020). 
5. Закон України «Про засади державної мовної 
політики». Офіційний Web-сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/5029-17 
(дата звернення 03.03.2020). 
6. Закон України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах». 
Офіційний Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/80/94-%D0%B2%D1%80 
(дата звернення 03.03.2020). 
7. Закон України «Про захист персональних даних». 
Офіційний Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17 (дата звернення 
03.03.2020). 
8. Закон України «Про інформацію». Офіційний Web-
сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12 (дата звернення 
03.03.2020). 
9. Закон України «Про наукову і науково-технічну 
експертизу». Офіційний Web-сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/51/95-
%D0%B2%D1%80 (дата звернення 03.03.2020). 
10. Закон України «Про Національну систему 
конфіденційного зв'язку». Офіційний Web-сайт 
Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2919-14 (дата звернення 
03.03.2020). 
11. Закон України «Про основи національної безпеки 
України». Офіційний Web-сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/964-15 
(дата звернення 03.03.2020). 
12. Закон України «Про підтвердження відповідності». 
Офіційний Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2406-14 (дата звернення 
03.03.2020). 
13. Закон України «Про радіочастотний ресурс 
України». Офіційний Web-сайт Верховної Ради 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1770-14 
(дата звернення 03.03.2020). 
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14. Закон України «Про телекомунікації». Офіційний 
Web-сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1280-15 (дата звернення 
03.03.2020). 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документа й 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал й у нього виникає 
академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 





Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту потрібно опрацювати 
пропущене заняття в системі Moodle або Google 
Classroom. 
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
   
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 




Зокрема, студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 







Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
цією та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 





Оновлення* За ініціативою викладача зміст курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі технологій публічного 
управління.  
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі публічного управління 
інформаційною сферою. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали.  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  URL: 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес курсу враховуватиме, за можливістю, 
усі особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для 
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осіб з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 
Практики, 
представники бізнесу,  
фахівці, залучені до 
викладання 
Викладач дисципліни має практичний досвід підготовки 
взаємодії з державними інформаційними організаціями 
 
Інтернаціоналізація 1. “Summary of Communication for Development (C4D) - Online 
Course.” Unicef.org, 2021, URL: 
agora.unicef.org/course/info.php?id=11146&fbclid=IwAR1wpzC-
lcr44aVTGKOblMOxWfiNhvH_vxMZk1ISoqaTBdiMt_A-
eZkqmmE. (дата звернення 24.02.2021). 
2. “Работа в глобальной компании: эффективные методы 
коммуникации.” Coursera, 2017, URL: 
www.coursera.org/specializations/effective-communication. (дата 
звернення 24.02.2021). 
3. “Communication Strategies for a Virtual Age.” Coursera, 2017, 
URL: www.coursera.org/learn/communication-strategies-virtual-
age. (дата звернення 24.02.2021). 
4. “Online Public Policy Courses.” Harvard Online Courses, 2021, 
URL: online-learning.harvard.edu/subject/public-policy. (дата 
звернення 24.02.2021). 
 
Електронні бібліотеки: URL: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 













*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18 год Прак./лабор./сем 18 год Самостійна робота 69 год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН1 
Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем і процесів на 





Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Вивчення природи публічного управління в 
інформаційній сфері 
Аналіз мережевої діяльності органів державної 
влади.  
Аналіз комунікаційної політики місцевих органів 
влади 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН4 
Уміння використовувати сучасні методи діагностики та експертизи 
діяльності органів влади різного рівня з урахуванням організаційно-
правових норм їх діяльності, проводити комплексний аналіз 
управлінських процесів з використанням сучасних методик з позицій 
системного підходу. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Урядові комунікаційні стратегії.  
Порушення права інтелектуального власності в 
Україні 
Інформаційні війни в Україні 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН6 
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного 
управління та адміністрування. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Державна інформаційна політика.  
Інформаційне право 
Правове регулювання особистої інформації в 
мережі Інтернет 
Правове регулювання публічної інформації. 
Реалізація мовної політики. Вплив на молодь 
 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН11 
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Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Перспективи розвитку інформаційного та 
постіндустріального суспільства. Цифрове 
суспільство 
 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН14 
Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та 
адмініструванні. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Визначення елементів культурної політики. 
Фактори мовної та релігійної політики. Медійна 
політика. Публічне управління в інформаційні 
сфері різних країн 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 
балів 
60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1, модуль  2, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та 
модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 
 







Лекц. – 2 
Практ - 2 
 
Література: 
Інформаційна складова державної 
політики та управління: монографія / 
Соловйов С. Г., та ін. ; Каф. інформ. 







Київ : К.І.С., 2015. 320 с. 
Європейські публічні комунікації: 
культура, політика, технології. 
Колективна монографія / А.Л. 
Шинкарук, В.М. Парфенюк, Е.Я. Кац. 




Поняття планування, використання та поширення інформаційних 
ресурсів суспільства 







Лекц. – 2 
Практ. – 
2 
Інформаційна складова державної 
політики та управління: монографія / 
Соловйов С. Г., та ін. ; Каф. інформ. 
політики та електрон. урядування. 
Київ : К.І.С., 2015. 320 с. 
Європейські публічні комунікації: 
культура, політика, технології. 
Колективна монографія / А.Л. 
Шинкарук, В.М. Парфенюк, Е.Я. Кац. 








Інформаційне суспільство, технологічна революція. Відкритість влади та 
зміна системи управління в суспільстві. 











Інформаційна складова державної 
політики та управління: монографія / 
Соловйов С. Г., та ін. ; Каф. інформ. 
політики та електрон. урядування. 
Київ : К.І.С., 2015. 320 с. 
Інформаційна політика в Україні: 
конспект лекцій. / Укладачі В.О. 
Шведун, Т.О. Луценко. Х. : НУЦЗУ, 







Інформаційна політика на сучасному етапі. Загрози в інформаційній 
сфері. Державна інформаційна політика у контексті інтеграції України в 
ЄС. 
Тема 4. Інформаційне право 
Результа Кількість Література: URL: 








Примечание [3]: URL: 
https://www.bl.uk/my-digital-
rights/teaching-resources 




Примечание [5]: URL: 
https://digirights.info/ 












Лекц. – 2 
Практ. – 
2 
Виноградова Г. В. Інформаційне 
право України: Навч. посіб. К. : 
МАУП, 2006. 144 с. 
Куліш А. М. Інформаційне право 
України : навчальний посібник / А. 
М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. 
Шапіро. Суми : Сумський державний 






Правові основи управління, доступ, поширення та виробництва 
інформаційних ресурсів у суспільстві. Виклики та загрози системи 
інтелектуального права в постіндустріальному суспільстві. Хакерство як 
частина культури та система протидії публічному управлінні. 











François Matarasso and Charles Landry  
Balancing act: twenty-one strategic 
dilemmas in cultural policy URL: 
http://www.artsmanagement.net/3d96e1
de1d7ec02a9255aed51118e252,0fm.pdf 
(дата звернення 10.11.2020) 
Здіорук С. І. Культурна політика 
України: національна модель у 
європейському контексті : аналіт. 







Особливості здійснення культурної політики. Державна підтримка 
мистецтва, театрів, бібліотек, книговидавництва, виробництва фільмів, 
аудіовізуального мистецтва, музеїв. Роль культурної політики для 
державного розвитку та підтримки креативної економіки. 











Діяльність органів державної влади в 
сфері інформаційної політики та 
регуляції медіа за 1 півріччя 2017 
року. Моніторинговий звіт. К.: 
Детектор Медіа, 2017. 48 с. 
Україна медійна: на порозі 
інформаційної революції / Бухтатий 
О, Радченко О, Головченко  Г. Київ, 
2015. 208 с. 
Медіаграмотність на уроках 









Примечание [9]: How to Innovate 
Blockchains Unchained -Blockchain 
Technology and its Use in the Public Sector 
Fostering Innovation in the Public Sector 
Systems Approaches to Public Sector 
Challenges: Working with Change 
Innovation Imperative in the Public Sector 
Innovative Skills 
Core Skills for Public Sector Innovation 
Innovation Skills in the Public Sector: 
Building Capabilities in Chile 
Human Resources and Leadership strategies 
for building innovative public sector 
organisations 
Lifecycle of Innovation 
What’s the problem? Learning to identify 
and understand the need for innovation 
(Part 1 of Lifecycle) 
What’s possible? Finding and filtering 
innovative ideas (Part 2 of Lifecycle) 
Developing proposals: Making ideas 
tangible and actionable (Part 3 of Lifecycle) 
Implementing Projects (Part 4 of Lifecycle) ...
Примечание [10]: URL: 
http://www.oecd.org/going-digital/ 








Примечание [13]: Digital.nsw.gov.au. 
(2018). Digital Transformation | 
Digital.NSW. online Available at: URL: 
https://www.digital.nsw.gov.au/digital-
transformation Accessed 17 04. 2019. 
Примечание [14]: Department of the 
Premier and Cabinet. (2019). Digital 
transformation toolkit. online Available at: 
URL: 
https://dpc.sa.gov.au/responsibilities/ict- ...
Примечание [15]: Medium. (2019). 4 
этапа цифровой трансформации. online 
Available at: URL: 
https://medium.com/@LabWonderfull/4-
%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D...
Примечание [16]: URL: 
http://www2.datainnovation.org/2014-ostp-
big-data-cdi.pdf 




Примечание [18]: URL: 
https://www.slideshare.net/JohnPalfreyman/
big-data-for-government-case-studies 











вчителя / За ред. В. Іванова, О. 
Волошенюк, О.Мокрогуза – К.: Центр 
вільної преси, Академія української 
преси, 2016. — 201 с. 
Опис 
теми 
Особливості реалізації функціонування та права власності на засоби 
масової інформації в державі. роль громадських та приватних засобів 
масової інформації в суспільстві. Проблеми та виклики розвитку засобів 
масової інформації в мережевому суспільстві. 











Держава і церква в Україні-2019: 
підсумки року і перспективи розвитку 







Підтримка та публічне управління розвитку національної мови як 
елемента державотворення. роль національних меншин та підтримка 
національних мов в регіонах України. виклики поширення однієї або 
декількох національних мов. Релігійна карта України. Конфесії 
конфлікти та протистояння в релігійній сфері. Роль держави та публічне 
управління для конфесій та їх підтримка з боку держави. Формування 
національної церкви в Україні 











Європейські публічні комунікації: 
культура, політика, технології. 
Колективна монографія / А.Л. 
Шинкарук, В.М. Парфенюк, Е.Я. Кац. 
Рівне, 2013. 416 с. 
Манойло А.В. Информационные 
войны и психологические операции. 
Руководство к действию. М. 2018. 496 
с. 
Практичний посібник для працівників 
комунікаційних структур в органах 
влади. К., 2016. 112 с. 
Комунікаційний інструментарій для 
державних службовців. К., 2018. 136 
с. 





Примечание [21]: URL: 
https://www.cdnee.org/introduction-to-
digital-rights/ 
Примечание [22]: URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1toK
V6b8OdaG3KW8wPLHK_BMeZqmInRY1 
Примечание [23]: URL: 
http://www.oecd.org/going-
digital/topics/digital-security-and-privacy/ 
Примечание [24]: Secretariat, T. 
(2015). Security and Identity Management 
(SIDM) - Canada.ca. online Canada.ca. 




Accessed 17 04. 2019. 
Примечание [25]: Digital.nsw.gov.au. 
(2019). Cyber Security | Digital.NSW. 
online Available at: URL: 
https://www.digital.nsw.gov.au/policy/cybe
r-security Accessed 17 04. 2019. 
Примечание [26]: Gov.uk. (2019). 
Technology - Service Manual - GOV.UK. 
online Available at: URL: 
https://www.gov.uk/service-
manual/technology Accessed 17 04. 2019. 




Примечание [28]: New Zealand 
Government. (2017). Privacy, security and 
risk. online Available at: URL: ...
Примечание [29]: Euprostir.org.ua. 
(2019). Європейський простір. online 
Available at: URL: ...
Примечание [30]: Viceland. (2019). 
Crime & Government: Russia's Hackers. 
online Available at: URL: ...
Примечание [31]: URL: 
https://www.zdnet.com/article/online-
security-101-how-to-protect-your-privacy-...
Примечание [32]: YouTube. (2019). 
Blackout - YouTube. online Available at: 
URL: ...
Примечание [33]: YouTube. (2019). 
This Is How Easy It Is To Get Hacked | 
VICE on HBO. online Available at: URL: ...
Примечание [34]: YouTube. (2019). 
Hackers: the internet's immune system | 
Keren Elazari. online Available at: URL: ...
Примечание [35]: YouTube. (2019). 
Governments don't understand cyber 
warfare. We need hackers | Rodrigo Bijou. ...
Примечание [36]: Zakon5.rada.gov.ua




(2019). Индекс Цифровой Грамотности. ...
Примечание [38]: Ncsc.gov.uk. 
(2019). NCSC. online Available at: URL: 
https://www.ncsc.gov.uk/section/informatio...
Примечание [39]: Gov.uk. (2019). 
Technology - Service Manual - GOV.UK. 
online Available at: URL: ...
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війни в мережевому он-лайн просторі 
[Текст]: навчальний посібник / 




Особливості здійснення комунікації органів державної влади з 
громадськістю. Взаємодія і публічне управління інформаційними 
компаніями з боку державних органів влади. практики публічного 
управління в інформаційній сфері для самоорганізації місцевих органів 
влади та територіальної громади. Інформаційна боротьба та 
протистояння як частина відносин між країнами. 
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